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ABSTRAK  
Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan himpunan sumber daya seperti 
manusia dan peralatan, yang dibentuk agar mampu mengelola data keuangan dan 
data lainnya menjadi informasi.Sistem informasi akuntansi, sebagai sistem yang 
kompleks terdiri dari campuran elemen (seperti data, informasi, sumber daya 
manusia, alat-alat TI, model akuntansi dan prosedur) yang saling berkaitan erat 
dan pada dasarnya terlibat dalam mengumpulkan, mengklarifikasikan, 
menguraiakan, merekam, dan menyimpan data akuntansi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor apa saja yang mempengaruhi 
efektivitas penggunaan system informasi akuntansi pada BPR se-karisidenan Pati. 
Faktor-faktor yang menjadi variable dalam penelitian ini adalah keterlibatan 
personal, kemampuan teknik personal, pendidikan dan pelatihan personal sebagai 
variable moderasi. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan BPR se-
karisidenan Pati yang terdiri dari 1 manajer BPR, 1 karyawan pada bagian 
pembukuan, dan 1 karyawan pada bagian kasir dengan total keseluruhan 
berjumlah 123 responden. Data yang digunakan adalah data primer dan metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan 
menyebarkan kuesioner sebagai alat dalam pengumpulan data. Teknik analisis 
yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji moderated regression analysis 
(MRA) dengan menggunakan Program Excel dan software SPSS versi 23. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keterlibatan personal tidak 
berpengaruh dan kemampuan teknik personal berpengaruh terhadap efektivitas 
penggunaan sistem informasi akuntansi pada BPR se-karisidenanPati. Sedangkan 
variabel pendidikan dan pelatihan mampu memoderasi pengaruh keterlibatan 
personal dan kemampuan teknik personal terhadap efektivitas penggunaan sistem 
informasi akuntansi pada BPR se-karisidenan Pati. 
 
Kata Kunci     : Efektivitas SIA, keterlibatan, kemampuan teknik, pendidikan 
dan pelatihan. 
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ABSTRACT 
Accounting information system is a collection of resources such as humans and 
equipment that are formed to be able to manage financial data and other data into 
information. Accounting information system as a complex system consisting of a 
mixture of elements (such as data, information, human resources, IT tools, 
accounting models and procedures) that are closely interrelated and are basically 
involved in collecting, clarifying, deciphering, recording, and storing accounting 
data. 
This study aims to analyze what factors influence the effectiveness of the use of 
accounting information systems in the BPR of Pati residency. The factors that 
become the variables in this study are personal involvement, personal technical 
abilities, personal education and training as moderating variables. Respondents 
in this study were BPR of Pati residency’s employees consisting of one BPR 
manager, one employee in the bookkeeping section, and one employee at the 
cashier section with a total of 123 respondents. The data used are primary data 
and the research method used in this study is a survey method by distributing 
questionnaires as a tool in data collection. The analysis technique used to test the 
hypothesis is the moderated regression analysis (MRA) test using the Excel 
Program and SPSS version 23 software. 
The results of this study indicate that the personal involvement variable have no 
effect and the personal technique ability variable have effect on the effectiveness 
of the use of accounting information systems in BPR of Pati residency. While the 
education and training variablesareable to moderateofpersonal involvement 
variables and personal technique ability variableon the effectiveness of using 
accounting information systemsin BPR of Pati residency. 
 
Keyword       : Effectiveness SIA, involvement, technical abilities, education 
and training 
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